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究投入主体、国际合作和研究水平等趋势和特征。基于检索得到的 3 316 篇 SCI 论文数据，研究认为：我国生态学领域的研
究发展迅速。研究的热点主要是分子标记、气候变化、生物多样性、土地利用、分类学、物种、草原、荒漠化、模型、多态
性等方面。研究主题的关联性随时间有增加的趋势。588 个第一作者发文机构中，中国科学院发文量最高，大学近年的研究
发展迅猛。生态学领域篇均作者人数是 2.2 人。国际合作的主要国家是美国。我国生态学研究的 SCI 发文篇均被引频次为 6。
第一作者机构为中国机构的论文被引用情况逊于外国机构。中国生态学领域研究最重要的发文期刊是 ECOLOGICAL 
MODELLING 和 JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS。 
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1  数据与研究方法 









为 2010 年 2 月 11 日，共检索到数据 3 316 条。 







的分析软件“Thomson Data Analyzer（TDA）”。 
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2  数据与分析 
2.1  中国生态学领域发文的时间趋势 

















































图 1  中国生态学领域发文的时间趋势 
Fig.1  Publication year of articles on ecology research in China 
 
表 1  中国生态学领域的研究热点关键词列表 
Table 1  Top 30 hot keywords of articles on ecology research in China 
排序 关键词 发文量/篇 排序 关键词 发文量/篇 排序 关键词 发文量/篇
1 microsatellite 163 11 Yangtze River 34 20 taxonomy 29 
2 climate change 88 12 desertification 32 22 endangered species 28 
3 Tibetan Plateau 72 12 Hong Kong 32 22 giant panda 28 
4 genetic diversity 64 12 model 32 22 mitochondrial DNA 28 
5 GIS 53 12 sustainable development 32 25 land use 27 
6 new species 50 16 polymorphism 31 26 land-use change 25 
7 biodiversity 43 16 remote sensing 31 26 RAPD 25 
8 species diversity 37 18 invasive species 30 28 bacteria 23 
9 Chemotaxonomy 36 18 temperature 30 28 landscape pattern 23 
9 grassland 36 20 species richness 29 28 photosynthesis 23 
 
 
图 2  中国生态学领域主题词关联可视化图 
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藏高原的研究 2009 年增长了近 1 倍。 
2.3  中国生态学领域的研究机构 
第一作者机构是论文的主要研究机构。我国生
态学领域发文的第一作者机构共检索到 588 个，将





















2.4  中国生态学领域的研究人员 
在生态学领域开展研究并发表 SCI 论文的作者
（含第一作者和其他位次作者）共检索到 7 328 位，
平均每篇论文的作者人数是 2.2 位。相比国内期刊






2.5  中国生态学领域研究的国际合作 
所统计的论文中，其他国家作者的论文数量体
 
图 3  中国生态学领域基于主题词的时间关联可视化图 
Fig.3  Time correlation map of articles on ecology research  
in China based on themes 
 
表 2  发文数量在前 15 位的第一作者所属机构 








年 发 文 占 该 机 构
总发文量比重 
1 1 035 中国科学院 31.2% 51% 
2 113 香港大学 3.4% 27% 
3 99 兰州大学 3.0% 60% 
4 95 香港科技大学 2.9% 15% 
5 88 北京师范大学 2.7% 56% 
6 85 北京大学 2.6% 39% 
7 71 中国农业大学 2.1% 75% 
8 65 南京大学 2.0% 65% 
9 62 中国海洋大学 1.9% 44% 
10 62 浙江大学 1.9% 50% 
11 50 复旦大学 1.5% 56% 
12 41 武汉大学 1.2% 54% 
13 40 厦门大学 1.2% 60% 
14 36 华东师范大学 1.1% 78% 
15 28 南京师范大学 0.8% 54% 
 








2.6  中国生态学领域 SCI 发文的被引情况 
我国生态学领域的 3 316 篇发文中，总被引频











被引频次最高的 1 篇论文共被引用 309 次，是
哈佛大学的 Bensasson, D 与中科院动物所合作关于
进化方面的论文。第一作者机构为中国且被引用频
 
图 4  中国生态学领域基于主题词的机构关联可视化图 
Fig.4  Affiliation correlation map of articles on ecology research  













图 5  中国生态学领域论文被引频次与对应论文数 
Fig.5  Times cited and numbers of related article  
on ecology research in China 
 
表 4  中国生态学研究国家合作国家 
Table 4  Top 10 international cooperation countries on ecology  
research in China 
序号 发文量/篇 合作国家 序号 发文量/篇 合作国家
1 600 美国 6 118 德国 
2 176 英国 7 64 法国 
3 167 日本 8 39 瑞典 
4 124 加拿大 9 36 荷兰 
5 121 澳大利亚 10 27 瑞士 
 
表 3  发文量前 10 位的生态学领域作者 
Table 3  Top 10 authors of articles on ecology research in China 
排序 发文量/篇 作者 作者所属机构 
1 66 钱培元 香港科技大学 
2 41 王文雄 香港科技大学 
2 41 谢平 中国科学院武汉水生生物研究所
4 39 李博 复旦大学 
5 38 陈家宽 复旦大学 
6 29 傅伯杰 中国科学院生态环境研究中心 
7 27 李自珍 兰州大学 
8 23 王刚 兰州大学 
8 23 方精云 北京大学 
10 21 董鸣 中国科学院植物研究所 
 
表 5  中国生态学领域发文被引频次统计 
Table 5  Times cited of articles on ecology research in China 
项目 全部论文 第一作者机构为中国机构的论文
论文数量 3 316 2 643 
被引用总频次 19 931 12 715 
篇均被引频次 6 4.8 
未被引用论文的数量及比重 977, 29.4% 940, 35.6% 
被引用 1 次及 1 次以上论文
的数量及比重 2 339, 70.5% 1 702, 64.4% 
被引用 10 次及 10 次以上论
文的数量及比重 642, 19.4% 428, 16.2% 
被引用 100 次及 100 次以上
论文的数量及比重 10, 0.3% 3, 0.1% 
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次最高的论文是中科院动物所张德兴研究员关于
DNA 分析应用于种群遗传研究的论文，该文共被引
用 185 次。 
2.7  中国生态学领域 SCI 发文的期刊分析 
统计中国生态学领域 SCI 发文的期刊分布，并
列出发文量位于前 10 位的重要期刊及期刊在 2008
年的影响因子（表 6），这 10 个期刊上的发文占中
国 总 发 文的 40.7%。 数 据 显 示 ，ECOLOGICAL 
MODELLING 和 JOURNAL OF ARID ENVIRON- 
MENTS 两个刊物上的发文量最多，10 年来的总发
文量都接近 200 篇。 
3  结论 
本研究通过检索美国科技信息研究所 SCI- 
EXPANDED 网络数据库中 2000 至 2009 年中国发
表的生态学领域论文，利用文献计量学的方法，对
近 10 年我国生态学领域的研究态势进行了定量分





































的 论 文 刊 登 在 10 个 最 重 要 的 期 刊 上 ， 其 中
ECOLOGICAL MODELLING 和 JOURNAL OF 
ARID ENVIRONMENTS 是发文最多的两个期刊。 
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表 6  中国生态学领域 SCI 发文的重要期刊 
Table 6  Hot 10 journals of articles on ecology research in China 
排序 发文量/ 篇 期刊名称 影响因子
1 193 ECOLOGICAL MODELLING 2.176 
2 192 JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 1.589 
3 150 
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND 
ECOLOGY 
1.136 
4 133 JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY 0.331 
5 132 ECOLOGICAL ENGINEERING 1.836 
6 130 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
WORLD ECOLOGY 
0.510 
7 110 MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 2.631 
8 106 ECOLOGICAL RESEARCH 1.206 
9 103 ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES 1.133 
10 102 MOLECULAR ECOLOGY NOTES 1.605 
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A bibliometrical analysis of status on ecology research  
in China based on SCI database 
 
XING Ying1, KONG Hongmei2*, LIU Tianxing2 
1. Library of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China； 
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Abstract: The research status and trends of ecology in China were studied by analyzing the themes, publication years, authors, 
author affiliations, international cooperation countries, citation, and journals of SCI articles indexed in ISI web of science database 
with the method of bibliometrical analysis. According to the indexed 3 316 items, it was concluded that the research on ecology in 
China had grown greatly and the amount of related articles increased quickly. Hot research theme focused on the molecular marker, 
climate change, biodiversity, land use, taxonomy, species, grassland, desertification, model, polymorphism and so on. Chinese 
Academy of Sciences was the most important institute, while the related universities developed rapidly. The average author number 
was 2.2 per article. The most important country cooperated with China was USA. The average time cited was 6 per article. The 
journal distributed mainly on ‘ECOLOGICAL MODELLING’ and ‘JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS’.  
Key words: ecology; research status; bibliometrical analysis; information ananlysis; China 
 
